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Polylactic acid corona electrets have poor electret properties due to significant impact of 
heterocharge. Addition of montmorillonite increased electret properties of the PLA  - 2 % 
montmorillonite in the composition improved electret performances for 5-10 times, 4 % mont-
morillonite – for 10-18 times. Montomorillonite addition to polylactic acid increased electret 
properties due to generation of new injected charge carrier traps at a polymer-filler interface 
boundary.  
 
Одним из способов создания активной упаковки пищевых продуктов явля-
ется придание полимерным пленкам электретных свойств, например, при по-
мощи обработки поверхности постоянным коронным разрядом [1]. Полилатид, 
являясь биоразлагаемым полярным полимером, допускаемым для контакта с пи-
щевыми продуктами, является плохим короноэлектретом, имеет низкие и неста-
бильные электретные свойства [2] из-за наличия гетерозаряда. Для повышения 
стабильности и величины данных характеристик в полимер вводятся мелкодис-
персные наполнители [3], в данном случае монтмориллонит.  
Введение монтмориллонита приводит к повышению электретных свойств по-
лилактида. Добавление 2 % наполнителя увеличивает электретные свойства ком-
позиции практически в 5-10 раз, а 4 %– в 10-18 раз (см. табл.). Такое значительное 
влияние наполнителя на электретные свойства полилактида связано с высокой 
удельной поверхностью монтмориллонита, вследствие чего доля макромолекул, 
адсорбированных на поверхности частиц значительна. 
При наполнении мелкими твердыми частицами в полимерной матрице возни-
кают новые структурные отклонения, которые могут выступать в качестве лову-
шек носителей заряда Введение наполнителя приводит к изменениям размеров, 
формы и распределения по размерам надмолекулярных образований полимера и 
плотности упаковки, при этом частицы наполнителя выступают как зародышеоб-
разователи кристаллов и источник их несовершенств. 
Заметного изменения значений удельного поверхностного и удельного объ-




наблюдалось (см. табл.). ИК-спектроскопия (МНПВО) также не выявила значи-
тельных изменений в химической структуре поверхности полилактида при его 
наполнении.  
 
Потенциал поверхности (Vэ), напряженность электрического поля (Е), эффектив-
ная поверхностная плотность заряда (σэф), удельное поверхностное (ρS) и удельное 
объемное электрическое сопротивление(ρV) композиций полилактида с монтморилло-
нитом  
Композиция ПЛА ПЛА + 2% ММ ПЛА + 4% ММ 
начальные значения 
Vэ, кВ 0,1 0,15 0,24 
Е, кВ/м 6,73 9,8 15,7 
σэф, мкКл/м2 0,06 0,08 0,14 
ρV, 1014 , Ом×м 0,85 1,13 1,13 
ρS, 1014, Ом 3,67 4,08 3,27 
значения на 20-е сутки хранения 
Vэ, кВ 0,01 0,1 0,18 
Е, кВ/м 0,63 6,4 11,1 
σэф, мкКл/м2 0,01 0,05 0,1 
значения на 90-е сутки хранения 
Vэ, кВ 0,01 0,08 0,14 
Е, кВ/м 0,17 5,73 11,03 
σэф, мкКл/м2 0,01 0,05 0,1 
 
Наблюдаемое повышение значений эффективной поверхностной плотности 
заряда, потенциала поверхности, напряженности электрического поля полилак-
тида при введении монтмориллонита связано именно с возникновением на гра-
нице раздела фаз «полимер – наполнитель» новых ловушек инжектированных 
носителей заряда. 
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